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Fredning mot bruk av snurpenot på visse ornråder i MØre og Romsdal fylke. 
1. Bunnen av Battenfjorden i Øre herred. 
2. Lindvågen og Kråksundet i Tustna herred. 
3. TØmmervåg og JØrgenvåg i Tustna herred. 
------------------------------~-- ---------------------------------------
I medhold av § 26 i lov om sild- og brislingfiskeriene av 
25. juni 1Y37 og kongelig resolusjon av 3, desember 1937 har Fiskeri-
departementet den 29.5.1965 bestemt: 
I. 
I tiden fra og med 1. mai til og med 30. september er det 
forbudt å nytte sildesnurpenot i fØlgende områder i Nord-MØre: 
1. Battenfjorden, Øre herred, sjØkart nr. 35, innenfor en rett 
linje trukket fra LØvoldnes til Solenes. 
2. Lindvågen og Kråksundet, Tustna herred, sjØkart nr. 36, innen-
for en linje trukket fra Lindvågodden til nordvestlige pynt av 
BjØrnskotØya og derfra til Østre punkt av HestØya. 
3. T16mmervåg or; JØrgc:cnvår;, 'll'\.>stna herred, sj Øk art nr. 35, innenfor 
e11 linje fra Kabelhuset o& sørsiden av Golma til Østsiden av 
FårØya, derfra i sydØstlig retning over nordpynten av KråkØya og 
't;ffdeutfor ,TØrgenvåg til Varde på Vombusskjæret. 
II. 
Overtredelse cv dette forbud str~ffes med bØter. 
Ulovlig fangst eller f.ngstcns verdi, s~mt ulovliG brukt 
kin inndras til fordel for st·::ctslc·'.SScn. 
III. 
redskap 
Disse bestemmelser trer i kraft stn1ks og gjelder til 
30. september 1967. 
